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CELEBRATION OF HISPANIC MUSIC 
Michael Galvan, clarinet 
Read Gainsford, piano 
Pablo Cohen, guitar 
Patrice Pastore, soprano 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Angus Godwin, baritone 
Frank Campos, trumpet 
Richard Shuster, piano 
Tonada y Cueca 
Julia Florida 
Vals, op. 8, no. 3 
Danza Paraquara 
Adela 
El Majo Discreto 
Arrorro 
Del cabello mas sutil 
El vito 
Sr. Galvan 
Sr. Gainsford 
Sr. Cohen 
Sra. Pastore 
Carlos Guastavino 
(Argentina, b. 1912) 
Agustin Barrios 
(Paraguay, 1885-1944) 
Joaquin Rodrigo 
(Spain, 1901-1999) 
Enrique Granados 
(Spain, 1867-1916) 
Alberto Ginastera 
(Argentina, 1916-1983) 
Fernando Obradors 
(Spain,1897-1945) 
Serenata al Alba del Dia 
Malaguena 
El Burro 
Grillito (tango) 
El Bosque Magico (tonada) 
Don Agustin Bardi (tango) 
La Virgen de la Macarena 
Sra. Mehne 
Sr. Cohen 
Sr. Godwin 
Sr. Cohen 
Sr. Campos 
Sr. Shuster 
Joaquin Rodrigo 
Mexico 
Spain 
Horacio Salgan 
(Argentina, b. 1913) 
arr. Rafael Mendez 
(Mexico, 1908-1981) 
Recital Hall 
Sunday, September 17, 2000 
8:15 p.m. 
